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La apropiación 
de los cuerpos de las mujeres, 
una estrategia de guerra 
A modo de Introducción 
CParc iera 4uc dc dc . icmrrc ) por lo meno de J e hace mucho ti mpo, la 
pregun ta por la rcla ión entre lo uerpo y la id a me ha acompall ado. Pareciera 
también quc ap renJí a de cubrir de dc lo prim ero a l c el e mi ex i tencia que 
la guerra había iJo y 'eguía si ndo un e pacio constituti vo J e la hi ta ria de la huma-
nidad . Tal vcz ha ' ta hac algo má d do déca la , a umía como una rea lidad 
inamovible , " a i natural" la inev itabilidad ele la gucrra. 
Fuc lento e impe rccpt ible I proce o que m permitió co ntro ve rtir e ta 
pre un iÓn. E t proce o tu vo ali mentado por mi trabajo cotieli ano con mujere : 
mujere qu onforman I gremio ele Trabajo ocial -la profe ión por la cual opté-; 
mujere que bu ca n y ge ncran c ' trategia d ob rev ive ncia para at i fa cr las ne e-
idad ' J e u fam ilia; muj re ' quc 'C intcrrog',1n sobre las comunidaele a la cuale 
pe rtcne en; muj ' rc ' que propc nden por la o nstru c ión de nu eva opcione de 
pam Ipa Ion; mujcr in ulada ' a tivamente a la academi" que inelaga n ace rca de 
los pro "OS d proJu ción, ir ul ac i )n di ,tribu ión el lo cono imiento en la 
hi ' to ria dc la humanidad, a c r a e1 e l lenguaj ele la con tru c ión d ímbolc -, 
a el' a de la división 'o ial se , unl del trabajo, ace rca ele la relac ione dc énero, 
a crca de la ' rela ionc entre ubjetiviJad y ~ o l ítica ... 
y aunque ho todo parc iera indi a l' lUC una ve: má le h cho confirman que 
la gucrra -iguc ' iendo inc vitabl " I encuentro on mujer que con ' tru yen alter-
nntiva ' dc vi b y de Olwivc ncia en )1 )mbia, me bliga a unirrTI C a la \lOCC dc 
mujere ' y hombr " 4ue cOlr iJeran no ' 0 10 po itlc ino im pre indibl dC 'cubrir lUC 
la guerra no e ' un Ol11po ncntc na tural c inmodificable de la hi to ri a J c la huma-
nidad . La oucrra C' un enfr ' nta l11iento dirccto cnrrc -crc humano cn el cual c 
legitima la apropia ión y la dcstru c ión o e l aniquil amien ro dc los cu rpo de 
quienc ' oml: ate n y también dc !t.)' cuerpo ' J e quicne habitan 1) e ' nario cn 
'6 I en 0 11'8'" p elebre", ... 
:londe e libran las batalla. De allí la n ce ' idad de indag') r ' 1bre e '8S es rr ')[eg i ~l s d ' 
guerra que le itiman di ha apropiación; de pI' gunrarn t ' 'o ~ re ' \1 ' di\'enl ' expre -
' ione , esto obre la diferenres forma ' que 8 Lime mi a ~ rupia ión c \I ,1IIdo se ej ' l'Ce 
obr lo hombre- y muj re ' que combat n y ' O ~ 1" 1)' hombre ' )' muj eres que 
habitan lo terri to ri de c mbare. Y e ' all í I mde la ¡ r gunt·) entr< Id , "re e ' ' ri ro 
e concentra en e a trategia n la uale lo uerpo de 18 mujere ' 'on pa rte 
inregr nte del "b tín d guerra". 
El cuerpo, lo cuerpo; mi ue r¡ o, , 1 uerpo d lo otro ' y ,1 uerpo de 1;1 ' otra ' ; 
tanta vece nombrado y ometidos 8 ra nm y tan di el' 8 ' 'xpli a ' ion ' . I ' u ' rpo, 
can c rcano a qui n lo nombra n ranto in él 'ería imp(r iblc el¡ en 'amiento e impo-
' ibl también la on tru ción de una identidad, y al mi mo riempo ta n d i mnt ' ' n 
uanto al pen a rlo y al noml 1'81'1 p re i ' ra qu ' ¡ udie e xi 'tir omo materi a, 0 111 0 
(me i d proce o orgá ni o e inorgá ni o 0 111 0 in :lep ' ndienre del ' ~ í ritll , d ,1 
alma, de lo p icoafecrivo, de I cogno cirivo, de todo lo il11p l' eprible, lo no palp8bl ' 
-¡ue lo alimenta. El cuerpo, e a e. pre ión vi ' ible -en uanto mareri al- de lo humano, 
e la cuna en la que mece n ex l' 'an I 
ione , la moci n , 1 pen amient , la id a ere humano . 
Puede tornar e tan di fwo omo lo p rmita la imaginacié n o ran on l' ro 0 111 0 lo 
dema nde la rea li dad depend i ndo d I uni v r' o imbó li o qu e ha po ible el 
pen amiento. El u rpo, " ampo de bata ll a" sim bóli () y rea l que, en t8nro pen ,ldo y 
nombrado, ha ido e ce nario de lo ' oml are entre el e píriLu la lTl'1r ' ri a, la ' a lmas 
lo cuerpo, el pode r y la umi ión, el hi en I n'18 1 ... ; p8rejcl ' le a l gorí<1 ' 
analítica que no pueden de ag rega r ' e n e l apare nremenL en ill o y l' ' él lmence 
ompl jo ntramado de la vida coridian8; pare nmgó ni o ' qu 
orden del conocimiento cienrífi 0, má pI' i 'am , r ' en e e orden apr 'ndido ta nto 
en el deveni r de la cien ia po iri ve , om( en e l t rreno d ' la id )1 )gía religio <1 ' 
en la cualc e da ¡ or h ha y , u rcntél di ha " para ión, gún d ' mo crara la 
in v tigac ión hi rórica : /1 ... el pen amicnw ri Liano fu arrastrado jJor la fucne orrienw 
qne, en la ciudad e de orieme, llevaba a lo imele tw.de' a rejJresemarse e/ Ilniverso omo 
1 wmpo de bawlla entre el e píriw. la mawria, a pensar que lOdo lo camal e taba bujo el 
imperio del maL ( ... ) En el Paraíso, según e cribe AgusLín, el mal vino de G/ue el deseo 
jJeneLrÓ en e a parle del alma que debía haber estado some Lida a la ra zón como la mujer 
al marido". G orgc Duhy ' 
D BY, George (1999), El caballcm, la 7n1/jeryel el/ TiI, T:1IJrll ~, Mndnd , 3 ~ edlClún. 
La apropiación de los cuerpos, 
acunada en explicaciones dicotómicas 
E pr m nt ante a ten ' ión ntr la unidad intrín e a del cuerpo y la 
mente y la pret n i ' n de e indir o epa rar la ma t ria del e píriru , productO de 
omplejo pro e o o iocultura le , que nece itamo hoy pregunta rno obr la 
r lación ntre uerpo y guerra. Hace r explíc ita la nece idad de indaga r. obre lo 
que igniJi an han ignifi ael o lo uerpo v iv lo uerpo muertO en las 
guerra ' ; pon r n ir ul a ión nueva ' pa lab ra q ue ofrez an nu va mirada obre 1 
ignifi aJ o el repetir "por lo iglo el lo iglo" uce o que, como la guerra e 
alimentan de la angr , 1 dolor el a ri fi io de ere humano concretO. E tal vez 
una man ra di ~ rent ele ponerle el uerpo a la guerra, n para aniquil arl o o ometerl 
ino para de cubrir qu la guerra arra an lo cuerpo y 1 mi mo tiempo arra an con 
la idea d qui n e inmolan o on inm )1 do por una cau a. 
Hoy ya no e po ible preguntar obr lo uerpo en ab trac to. ece itamo 
pre Juntarno por lo cuerpo de ere humano on retO que aprendieron a "hace r 
de la guerra una fi ta" ;2 nece itamo preguntarno obre cómo vivier n lo hombre 
y la muj r la gu rra ómo expe rimentaron los dor re qu ella comportan. 
ce itamo dar uenta con nueva palabra d lo que ha pa ado y lo que hoy pa a 
on los uer¡ o de lo hombre y de la mujere en la guerra. 
Ahora bien, con re ' pecto a la voce d la muje re, c bra va lidez en e t 
contexto lo que afirm ara 1 mi mo eorge Duby 'obre la vida c tidiam n lo iglo 
XI y XII: " ... no ' lClbría G/ I/.e olvidm, enCTe todos e LOS hombres que, solos, vociferaban y 
griwban lo qHe habLan he ha o lo L/ lLe J en 'aban en hacer, a las nllljeres. e habla mucho 
de ellas. ¿ lLé e -ab d> ella ?" ¡ 
E por tanto de d la ne e idad d ha er po ible la ircul ac i ' n d ou a v ce , 
que la preguntas ob re la rela ió n entr ' ue rpo guerra, e dirige n de manera 
e ' pe ífi ca a lo uerpo de la mujcre ' . e trata de allanar camino que invite n a 
de ' ubrir J e de nueva mirad el ignifi ado de la legitima ión que en la guerra ' 
le ha otorgado a la al r pia ión de 1 ucr¡ o de la muj ~ re . 'En lu ' e u t nta 
di ha legitima ión. , ¿ 1 ' rvi io de lué intcrc e ta 
2 ¡ili:andll la cxpre~ iún dd ll1ae,¡fll E'tan i,lao Zulera, cn su c,cnw ":llhrc la guc rra" en _ ohre? la 
Itl.: ¡{,~ac/(//I <'11 1" l 'llt/ {laS() 11 ¡{"y colt'cC/I ,t/ ~' 0I1"O.\ "/1St/JOS. Bogl1t;í, 19c' 5, pp. 77 · ' L. 
II FW. GCllrgcs, p. ' i r. p. _4_. 
8 . I 'n llrt'l'l pt'llt'lbrt'lS ... 
apr piac ión y qué form a a ume?, . qui éne ' e a ~ re pian qu ' ibnifi ado ha tenid 
ioue teniend - para la hi ta ria, la ultura, la onomía 18 política ,1 ol ' iderar 
le ítima la apropiación de la muj er ', de ' u c uerpo ' ) de una p8rte de li D?, 
'cuále on la implica ion e de esa ab urda I gitima ión rar8 18 rela ione ' entre 
hombre y muje r , para la re la ion de la ' mujere ( n e ll a ' mi ' mas, d ' los 
h mbr on ell o mi mo , pa ra la vi la l [idiana d unos otra, también para las 
r lacione entre lo pu blo , 18 regione I la n8 iOI es?, . ómo 'e entron .~ e t<l 
legitimación con lo I ro e os d on entra ié n del l Ki r, on el ejer icio d ,1 poder 
~ póti o y con la reprodu ub )rdina ión dominel ión 1, uno 
r humano obre otro ' ? 
o pretendo re pon :Ier e ' ta pr gunta '; solamente v o ne ar io 'e hnrh ' ¡) 
andar' on I de eo d que anim ' n la r a li :a ión de in e '[iga iones, e ' rudi o , 
proy cta ya ione lue permitan ' nriqu er ' u fo rmul a ié n. Para re pond ' r1 8S 
t ndremo que rran itar por lo tiempo de la hi ' tori a, re 'orrer lo es ' narios le la 
guerra , d cubrir la on tant y 1< va ri e ione d e e pro l an e -r ral en irtud 
de l ual el apropiar e de la m uj re ' , d ' ' h8 on id rado 
o ha e n coro a e 'a 
apropiación; permitir que cir ul n la pale bra ' qu ' la ue ti(ma n, la ontrov i rte n 
la onvierren n moti vo de d nun ia . En fin ' trara de )n ' [ruir ' amino pa ra 
que cada muj l' y roda la mujere, reconoz a n y < um an la ' >beran ía uf re 'u 
propio cuerpo. 
El rapto y el intercambio de mujeres: medios para 
la guerra, las alianzas de paz y la concentración del poder 
Por lo pI' nt(, I u do a(irnla r que la legitim ac ión de la aprop ia ión de lo 
uer¡ o de la muj r e el legado de una hi to ri a anime da por pro e () omp l jo 
d c n tru ción d va lor 4 en lo uale e ha a umido la violen ia omo parrera oc 
la Hi ta ri a. prendimo la hi ta ri a aprenoi ndo la gue rra y la I ara ll e s ILI 
libran en la onforma ión d lo pLI blo , la iuda le y la na ion yapr ndiel do 
c n lI a a nombrar u 11(~ roe y la ge ta li be rta ria. Allí apr noimo tamhi ' n ómo, 
I confli t) on tirutivo de la ~en ia humana, (n u tan ial a la xL (e ncia d ' ao,1 
.¡ t\ gne., I-kllcr (197 1) dClllllC,¡ra 4ue "1m va lore., ,on el mOlor de la hl .,u lrI :1 de la hUlllan ld ad". 
Hl5[ona '}' UM c()ucluma, GriJa lho, Ba ru~ l(lna. 
IX) 
hombre y d cada muj r inherente a la vida de lo pueblo, e convertía en "conflict 
bélico", en guerra re urrente pret ndidamente intermin able que e desplaza n de 
un luga r a otro, eJe una 'p ca a tra. onflicto bélico qu legitimaron la violencia, 
bajo la form a d guerra. Y la viol ncia e alimenta d lo que Duby llamara "combat 
entre e l e pír itu y la mat ri e ". En el e ce nario de la guerra lo hombre oh ndan 
u cuerpo , u angre, u er ntero al rvicio de LIno idea le; e e te uno d lo 
e cenario eJ I a onte r humano y ial en el cual e hace vid nte la p"é rdida de 
lo n x eJ la ieJ ea n i u rpo en lo uale e al jan; e el e cenario en el cual 
' e I gitima el ac rifi cio como camin , como ex¡ re ión d o ediencia a la Ley del 
Padre que n la hi to ri a del pu blo judío e u tenta n lo aprendido yanc trale 
ri tu I del" crifi ci d I ord er " .5 E n el e cenario de la guerra dond e legitima 
ta mbién la ruptura de lo nexo entre m dio y fin es . 
Podemos situarnos en la Antigüedad, para ob ervar po r ejempl o, a travé I "La 
!líada" -r conocida como "el modelo mm1mo de la epopeya"-, e a confrontación armada 
en la uallos diose ' intervienen a favor de lo bando que pr tegen, dando legitimidad 
al re ur o de ac udir a lo medio que e con ideren nece ario para alcanzar I s fin 
propu tos. Y en e tos re latos remoto ncontramos una pista a la cual bien cabría 
eguirl e el ra tro pa ra de cubrir la gé ne i de una estrategia de guerra n la que las 
mujer s on asumida como un valo r de uso, bi en preciado, por cierto. 
" ... fHimos a Tebas , la sagrada ciuda I de Eerión; la saqueamos, y el borín que rrajimos, 
se lo clisrribu 'eran equiwri ameme los aqueos se/x.lrando para el Arrida a Criseida, la de 
h emlOSelS mejillas (. .. ) ¿ HHir ín los argivos a sus casas, a su parria cieHa por el ancho dorso 
d ,l men' y dejarán amo rrafeo a Pría mo ya los rroyanos la argiva Helena, por la cual camas 
aqueos /Jere ieT n 11 Troya , lejos de su purria? (. . .) Te elará cambién siece mujeres lesbia , 
hábil oS en /w er primorosas labores, G/ He él mismo escogió cuanelo wmasce la bien 
con crllida Le bos)' q1/e en hemlO 'lI ra a las demás avemajaban. on ella ce emregQTá a la 
hija ele Briseo que re ha quitado y j1/rará solemnememe que jamás subió el su lecho ni se unió 
con ella como es coswmbre, ¡oh re ! enrre hombres mujeres (. . .) Aql/.iles de rllvo al pueblo 
y le hizo 'em /T, fonllcl71do un gr 111 cir o; y al mom neo acó de las naves para /)remio ele los 
L/He ven ieran en lo juego ' , cddera ' , trípode, caba llos , mulo, bueyes ele robu ca cabe a, 
nJlt}ere de hernlosa cinufrCl , y l'lciente hi rr "0 
90 I en Olre ;; pelebre;; ... 
Véa me a l respecto rc lam; híhli cos como e l delmandaru de Ya\'é a Abraham, énesi., cap. _2 
\·ers. 1- 1_. 
6 H MERO. L" /1/(/(/(/ . ·d. \V I-.I. Jacksl) ll , inc., -f ª edic ión, léxiCl1, 1972. 
Aquí ha e evidente la condi ión d 1·3. muje re ' m botín dc ou rra: e ll a 
on el trofeo para e l triunfado r. Podemo ta mb ién dc ' cubr ir ómo lo ' gucrrcro ' , 
de pué de cuidado a ele ión las raptan h s rerien n i ara lI' r nta r en Il ,r ' u 
h mbría, u va lor u pre tigio. La ' muje r c ' , e ia lm n tc la ' muj r " bc lla , 
alio a , con mayor tatu mejor dote, c on ie rt ' n al mi mo ti mi o n gcn raJ orcr 
de las uerra yendepo itari a de u Ich itimidad; "por lI a '!! " ini ianlo t mhcH " ; 
rap tarla y a umirl a como propia ) ntrega rl a ' cn prori chd a otro ' J cmo ' tr':¡ r 
poder; I ionarl a e también linar , tI' é dc 11 , al n id . 
ituémono ahora en la Eur pa FcuJal, má pr i il lT\Cnte en Fran ia, 'd rc 1,) 
cual Dub indaga ace rca dc la "mowl le lo guerrero ". E él Eurol a cn la u'l l In 
relación entrc la guerra y la aliama J lo ' j ' r iro ' en ombat va n de la mano 
con lo enfrenta mi n to y la a lianza ' J ' las fa mi li a de lo ' c ilorc ' Fl:uJ a lc . 
E a Eu ropa en la cual durante largo ' ' iglo , la n go i, ione ' J h r ;: ntr ' 1) 
aba ll ero e e ll aban on la ntrega J la mujere; on u ' uupcr, porq uc J c 'u ' 
alma apena empieza a aberse. 
"En el pequeiio número de cexw que sl/ bsisten del siglo IX, se ve ,1 rapw JJor wclus 
parles, vil/das, monjas, muchacha prometida O no, esJJo as , al ¡re en como otr ¡ WllWS 
pre as JJer eguidas JJor ja urías de jóvenes. ( ... ) El rapw era un medio JJara los maridos 
ele libmrse de u mujer urreglándose las 1 ara que le fllera raJJwc/a, un medio JJara los 
hennanos de privar a Sl/ hennalla de la herencia y 1 ara los JJadres de ahorrarse los I esados 
costos de la ceremonia nupcial. EnLre la ' CLl usa de esw fomlidable violen ia se en l/entrel 
wmbién, desde luego, el /J/acer de aJJoderar e, e a odi ia alvaje que wmo ele 'olal a a 
Hin cmm, ( .. . ) Georges Dumé il distingue 'uaero formas de desl osors " c.¡ue se redu en 
a dos fonnas concmswda . En UM, la mucha ha e conviene en Wl objeto de inL 'r ambio 
lega lizado; es dada /Jor su padre, o bién comJ)rada I or el marido; mu abierwme1lLe, 
eremoniosameme, a lo largo e/e olemnidade que exa ltan lo /JUZ /Júbli a. En la otra e 'a 
paz e negada, e rom/Je por mee/ io de un a LO individual, libre, c.¡ue es apa a wdo 01lLrol: 
la muchacha se entrega o bien e tornada JJor un héroe e/e la el opeya. ( .. .). 7 
b rva m cómo, la gu rra po a ' n lo imaginario y repr . nta ion ~ J 
mujer hombre y con lI a la prá ti 8 Jc r8pro, 8h0l'8 n nu vos ont 'x r) y por 
t8nto en otra re lacione, ha n part J e la J iv r. él man ra , ahi rt8 y uLi le!l, el 
a um ir a la muj re omo objeto de in te r amhi ), omo OS8 ILl C e pueden t( mar, 
mprar o ve ndc r. Tomar a la muje re ) entrega rl a , e l' tomaJa o ntrcga r ' , ~() n 
7 
prá tica a um ida ind ividu al y ocia lmente como exp re io ne de acogida o d 
u mini por part ue padre repre ivo o protectore que ancionan o e conduel n 
ue la d bilidad d la muj er le corresponde "domar" o "tut lar". Y lo 
ritu ale que I gitiman d i ha prá t ica comprometen la vo lunrade, lo de ea 
lo id a le u hombre y mujer que participan en ta le intercambio, ya ea a mo 
protago ni ta ue lo mi mo , ya ea como e p c tad re e pectadora . Bien cabría 
ometer a l tucHo rigur o lo il encio y la re i ten ia de la muj re ~aptada; 
ue entrañar a v que no han e u hado, de cubrir la razon por la cuale 
no han cir ul a lo )11 la fu rza n qu 
la m ntalidau ha abierto amino para bu ar e ta otra va ce ; también la li tera-
tura, baj la fo rm a u nov la hi tó ri a l one a c ir ul a r o tra mirada ,9 y a llí lo 
d a rro ll o ' de la ' ui tinta ' ve rt ie nte u I p n amie nto f mini ta enriquec n la 
ro ibilidade d r -e ribir la bi (O ria. 
itu ' mono por un in tant en la E paií a de l iglo XV I y e cuchemo la 1 ala-
bra de Fray Bartolomé de La a a ,q ui n en u "BrevÍ imo relato de la d trucción 
de las Ind ia" no p rmite un ace rcamiento a las expre ion e d e ta e trategia de 
apropia ión de 1) u rpo . En cada una de la palabra de u relato, podemo b er-
var ómo e ta e t rategia -a plicada obre lo hombre y la mujere que habitaban 
e ta ti rra n la él oca que apr ndimo a on ce r como ' la c nqui ta de Am ' ri a'· 
ti ene condi ione , modalidade y fecto d iferente obre uno otra : 
"Oe'/Jllés de a abada la gl/erras e mI/en es en ellas, quedando omúnmente lo 
mancebo y mujere )' nÚlos, repaniéronlos entre sí, dando a 1i11 0 trein ta, a otro cuarenta, 
a otm ienw do -ciem os. (. .. ) y la cum o cuidado que deUos tuvieron fue enviar lo 
hombres a las mill IS 11 saCl1r oro, qlte es tmbaio imolerable, e 11 muje1'es ponían en las 
es wn il1 qlte on granja , 11 miar 11 labmn?'as y 'ltltiva r 11 tieHa , trabajo pam hombres 
111 l/ y f ll.en e re /O - . o daha n a los linos ni a las otras de omer sino yerbas y cosas 
G/ l/ e no tení 11l . ltstcl1l cia; s 'cábasele la I che d las teca a las muiere IJaridas , e a í 
nutrieron en breve tO las las ria U/ra. Y IJor e tar lo maridos aparcados, que nunCl1 
ví 111 (1 la l1ll/ien!s, e Ó en ellos lu gen ración; murieron lio en la millas ella en la 
92 I en O/rtl'l p t'de bre,; ... 
I respccto hicn ca he o ll , ultar <1: D BY, ' corge y PERR T. Mlchellc, HI IOTld Je las mUJeres. 
Eclie. T.llIru . Sa lllil lnna, ¡., ladrid o 199 , Tomo, 1 al 1 
9 Vé."e por ejemplo: NI R INI, Dac ia, 0.1 larga l'IJd de ,\laTltl/1lld Ucna, cix Barral. Barce lona, 
199 1, donde In simhol"gín, d., ' lIcnra de la. posibilidade' y los límite del ,ileneio arcnto de de 
una mujer sll rd" llluda pro ragOI1 I, ¡a de éSUI historia que transc urre en el SIglo 111. 
e cancias o granjas , le lo mesmo, e así se el abaron cama e wles mulriwde de geme d 
aquella isla ; e a í se pudiera haber acabado roda lu ' del 1111/11 I . "1 0 
La apropiación de I uerpo de hombr mujere form a pa rr ' d ' lo ' pro 'o ' 
de conqui ta de terri to ri o que 11 va n on igo I arra mi 11(( de la vida mi 'ma. 
Para comprender lo utile hil on lo uale- la histO ri ':) de la ulrura ha tej ido h 
interac ión con los cuerpo ya ln1"3 , e huna ne e iJaJ Je I rim r orJen ' [imu lar 
I de arrollo de inve tiga ione qu perm itan I r )(undi : r i la I r gunm 'd re 
tal práctica, d v lar LI nten idc y Je ubri r u d ros ' n h l n tru ión de 
ímbolo que u tentan las arti c ul a i ne ' cntr el j ' r i i ) J I po I r y Ia - I arti u-
lare manera a mo e de envuel en la ' rela ione entre los hombr ' la ' muj ' re ' . 
lo a í podremo indaga r d man ra < da z 111 < - profun la en prot lema wle. 
c mo el ej rcicio de l poder en 'u exp re ione más J 'pó ti a ' , la div ' rsa manen) 
de ejerc do obre mujer hombre, lo t mor qu g nera lo go . que llevan 
on ¡go, para I gra r I ometimien ro, la ubor lina ió n y la ob Jien ia ~1 qui n 
e erige n como nuevo gob rnam . 
La estrategia de apropiación de los cuerpos persiste 
en las guerras del mundo moderno e impide hacer reales 
los valores de justicia. libertad y solidaridad 
ituémono ahora n el c nvul iona lo igk ve inre, mar nJ o por lo d arre 11 0 
científi o t n lógi o , por la onqui ' ta del e pa io, por la I ue-ra en " ena J ' la 
ib rnética y la telemáti a, y ignado I or la pe r ' i t n ia J e h gu rra , aJ e1 vez ma ' 
ofi ricada . n 'igl en el cua l J o granJ gu rra adqui r n el ap I li vo J 
"mundiale "y on e t n mbre avi: )ran una J la Jinien ion J 1, "glob< li za ión". 
Do gu rra que e ac )mpañan J e o tra mu ha gu ' rra lo a l . y r gionale , J e 
guerra de guerrilla, J e guerra (ría ' , d guerra de alta baja in t n iJaJ y J gu rra 
uci a . ¿ ué tam 11 van on igo e ta gu rra d la gu rra q u la ' rr ' Ji r )n n 
la hi ro ri a?, 'Qué e manti ene que rran (orm a J e un gu rra a orra?, ¿ ué luga r 
tienen en a guerra lo hombr . y la muj re, u cuerp) u ' alma ? '< n a 
ario y re urrenre lo e tucli ) a lelantaJo I or in ve t igaJora qu éll rel am ino 
ara con truir re pue ta ' a ro interrogante . Por I ) prO! ro, b,1 t no a uJir a una 
DE L A A . Banolomé. I3rel 'IS17TkI rela um de la deslntCcum de la .\ /nJw.\. / 552, I:JIl. ' arpe, 
Méxi 0, 19 5, pp. 4 -50. 
1<) 
obra de bligada referencia en la cual no ituamo para de entrañar la paradoja 
que repre enta e te iglo pa ra e l mundo, para la relacione entre la nacione 
pa ra la relaci ne entre mujer y hombre ; 
" J 9 J 4 habría ¡Jodido ser el a¡'io de las mujeres . Es el m1.o de la guerra , el que vuelve a 
poner a cada sexo en su sitio. De una guerra a la otra, durante la primera mitad del siglo 
XX discurren años de masacre, le crisis y de dic radura, que [". se ".] reinterpretan desde 
el punw de visw de la ' relaciones de sexo, interrogando las nociones de igua,ldad y de 
diferencia, de res i Lencia y de onsentimienw de emancipación y de op,'esión". 11 
n el igl XX lo ' va lore de libertad e igualdad conqui rado m diant inten a 
y per i tent lu ha de muj re y hombr van iend lentamente recon cidos en 
nvenio , de laracione yacu rd int rnacionale . La di tinta xpre ione de los 
localc , r gi nale y global van incidi n lo en la también lenta 
incorporación de lo derecho fund amentale y de lo derecho de I pueblo a la 
on titu ion de lo E ta los- ación. La po ibilidade de rea lización de tale valor 
e enuncian en marco n rmativo y di po icion I ga l qu r conocen derecho 
fund amentalc , der cho civiJe y político, der cho económico y culturale ,derecho 
ambientale má recientem nte y aún con dificultad, derecho exuale y reproducti o . 
in embargo, el camino que va de la declaración de tare derecho a u ejercicio 
cotidi ano, real y fecrivo es aún largo y tiene much tre ha por recorrer. o todo lo 
hombre han a cedido al ejercicio de tale der ha al mismo tiempo; la mujere 
hemo tenido que transitar por camino ma largo , lento y tortuo o para recono-
ce rno y er re ono ida como ciudadana omo ujetas de derecho, como ujera d 
de ca. Han ido n e 'a rios, inten o y per i tente movimiento oc iale de mujere 
para conqui tar nue tra auronomía. Han ido también nece aria la onfrontacione 
y I s debat entre la di v r a on epcion que nfiguran I p nsamiento f, mini ta 
y entre la di\ er a co rriente que I onstitu ye n, para onu v rtir tran f, rmar lo 
role ' oc ialmcntc a ignados <1 IT\uj ere y h mbre , para poner en cue rión I e tere -
tipo ' 'obre la feminidad y la ma ulinidad, pa ra que la autoridad femenina empi ce 
a tener Ieaitimidad y r no imient en la famili a, en la e cu la, en el trabajo, en el 
vecindar ic , en el E t<1do, en fin en la diver a e fera d la oroaniza ión cial. 
hora bien, en I e ce nari ) de la guerra, la o in ac ión de la mujere 
mantiene, aLln uando la participa ión a ti va de las mujere n lo ejército yen lo 
9 l ' ') Ires p e!e bres .. . 
11 TH ÉBA D, Fra n~ll i s c, "EI ' igltl I : Guerras , cnrrcgucrra \' 10 rgucrra" en D BY, corge., \' 
PERR T. lichcllc. 1'. ' it. Tllll1119.! . 27. 
grup armados de di er a índole fornl ara parre de la preten ion d a k r a 
t d lo espacio acial en la bú queda d la ibualdad. P km afirm ar qu ' mi 
demandas de parricipac ión hi ier n vi :l ente que n el ur o de 18 lIi tria, la ' 
rrate ia de guerra la diver a eje uro ri a d i · guerra ' mi 'ma han 'ido I redo-
minanremenr un a un ro de hombr . Efe ti amenr alguna muj re ' e entual-
ment n alguno paí' e mu ha muj l' , han he ho pan de los a tl l' . 8rm aJ ) , o 
d lo apararo que u teman I 
ir un tancial u pI' ta oni mo nr han a 
airo niv le de la orga nizacione arm ada . 
La guerra e in pira en I ló i a de lo ' ven edore lo ' ve n id )' ; 'e de' e nv ue lve 
en la d m tración d I predominio del má fu rte, y ' u t nt en el rriunh de la 
fu erza sobre la a rgum nra ión. Ha ' ido un die ' prin ipa le re ur o d ' la 
ulrura parriarca le , qu ' e c ra teri zan por I gitimar la rel a ion de d minio 
ubordina ión de la mujer por parte d lo varan ' , d p itario d la I y on 
é ta del poder. La cultura I atri < r al ' p rm an la vida otidi ana de ada muj l' y de 
ada hombre a i nand difer m para uno para otra ' , 
cuand e trata de in ur ionar n enario de la gu rra. lIí p lr ' jemplo 
han tenid curso fenómeno tale ' m la xa lta ión de la ITl a te rnid ad, I onerol 
y la anción o ial obr la mujer u marido ' o ' u ' 
hijo combaten en la guerr , la exa erba mas ulina 
como campen ' aci ' n para lo 
obre la que l' a n p rm an nr 
xpr ion concreta de un pod l' patr iar 
el m men to en I qu e la modernid ad 
0 11 é ta algun . 
al que e re ' i t ' a de apare 1', < ÚI1 en 
entr 11 a 0 11 e l ·~ d v nimi en to de la 
llamada po tmod rnidad. 
Dive r a in ve tigadora abren amin 
rítica la xp ri encia r la ti va a l trán 
guerra del iglo ve inr ; 13 in embargo , u 
para ele ' ribir, int rpr tar y 'om (er a la 
iro d la muj r en el t rri to rio de la 
e ri ro no ir ul an ' n 1) e 'pa io dOI de 
12 La., imágenes de la, muje re en las e lehraClone' de lo 4 ue e l la ',t l"O E., ta n l, lao ZUk' l;1 dell un "I:ml 
como "la fi e ta de la guerra" . ( p. C ll .) 
13 Lo~ a nículo, que Fran <;o i ~e Théhaud ompda en la coleCCIón a nle, lwd ;1 .,on un ejemplo d ' 
e llo, como también lo o n la uhli ac ione, 4ue en 1<1 (dl ima dé ada han ci rculado en 'o lombia 
re lariva a l a~ expenenc ias de mllJc rc .. cn la .. gue rras: M¡lría ugen ia V:í'4 ucz, Vc ra Jraw, Pal ri cia 
La ra , Eh 'ira ánche: Blac ke , on a lguna, a uto r. colomhiana, cuya, ohra o(recen "gn ifi m ivm 
aporte, a l re pen o. 
e n ocian la gu rra y n donde e d fin la continuidad o el receso de la mi ma . 
E ta e una ta rea que apena emp i za y para la cual iguen iendo alln mu y fu ert 
la r i t ncia a dar cr ' dit y confe ri r valor al aber que e expre a con pa labra d 
di ur o f¡ iale no r gi n an e -ra vo es. Tampo o regi tran la per i -
ten ia de la apr pi ación de lo cuer¡ o de la muj re en e a guerra. Apropiaci ' n 
Lju t ma la ~ rm a el , lo nu evo nombre de lo rapto 
y lo int r ambi d o tra gu rra; propia ión que toma la ~ rma d confi cación 
de lo lit r , de pr ñe e obligada, de viola ione , de aco o ' ex uale y de tortura 
LjU omprometen I cu rpo, la p iqu , lo a ~ tc y la rela ione conyuga le , fratern as, 
fili al o de ami tad. 
La apropia ión d lo ' cuerpo d la muj re e por tanto un ob tá ulo e id nte 
a ra la con tru c ión d u a uton mía y al mi m tiempo prác ti a i temática para 
amedrentar a la poblac ión civil , en uanto I cu rpo d la mujere e convierten 
en e ca rni o para u fa milia, su ve ino , pa ra qui e n la aman, la conocen o 
sim plemente la ob erva n. A lgunos re lato de muj ere combat iente dan cuenta 
ademá de cómo e ta e trate ia e ta mbién utilizada dentro de las o rga nizacione 
a rmadas, n d nde tienen luga r la violación y e l aco o ex ual por parte de lo alto 
mand a la muj re qu ocupan rangos ubord inado. . 
Un artí ulo e ri to por Anto in tte Fouque da u nta de la c ndi ione de la 
mujere en la uerras de la década d I noventa y e remOnta a la xpe ri encia de 
otra guerra de te iglo. Veamo alguno ex trac to: 
"E te de marzo de 1994, día inc.e11'w ional de las mujeres, el grupo feminisw de Zagreb, 
Ti-ensjev/w hi o un llam lelO a movilizarse con el fin ele que el Ti-ibunallmemacional creado el 
25 de Mayo de 1993 por la a lonC ' nidas para juzgar los rímene omra los dere ha 
/l/I.manos corneados sobre el (a riwrio dc la ex-Yttgo lavía, jllzglle rcalmeme lo violadore como 
criminale . Di ha grupo alerta a la opinión incemncionnl sobre la existencia de 45 campos en los 
lIales las ml/jeres SOl I sisLemári ameme wrwradas, violada y deliberadamente «embarazadas" 
y sobr la I enna nen i ,1 de las 'viola ion en tlg¡ mas region de su paí , (",), ,., POI' otra pane, 
!Jurece L/'le fue nece 'urio que ese IS ~)iola ione hllbiemn sido masiva y istemáticclS !Jara que lo 
medios Iwblurun de ellas, pero h 1 iendo m LS énfcLSis en el crimen mcista, qtle en el rimen e>..1.sW, 
!JllCSW L]lle se (mraba princi!Jalmence de ml/jer> mil ItlmanlS (tln!1 declamción erbia decrewba 
qtle las violtciones se1'íwlll11 mm 1 deg¡ lena en la 'cr aegi 1 de "limPi > CI érnica"). E ClSamente 
el crimcn misógcno file recoll(xido como 1/11 hecho político. Y (, . .) fllcran las mlljeres las ql/e 
fl/eron violadas masivwneme (no OH cemo 1/ número e.xa CO, ! ero ¿ er í qll.e e can im/JOrwmc 
clwndo es 'efJl l rCJ ql/ > sc rraw de va rio miles le mlljcres, ~Ieime mil, cincuema mil?). Fueron 
~ ' iolCldas de la maner 1111 ís lfroz" a menl/do frente (1 lIS fa m ili Ires, )' casi iempre 01 crivamence 
. 6 I :>n t r8~ pt\ lt\br t\'O .. . 
le manera repetida; muje1'es, pero también, jóvenes adoles ' 'li tes e ildllSO niiia y all i 111 15. 
na gran/)roporción de ellas murió. os argllmenl mm ql/e es I1 eradi ión d ' la g H ' ]T 1 wr(lIt Ir 
mQ[m~ io/ar también y qlle viola en llIla nllljer 11 m.llre, /1 h 1111(1Ila , /1 '-pera, 11 hij 1 d>1 
enemigo p Ira destruir a travé' de ella, como ellos di en, II pote1l i 1 Y I honor / 1/71 llOntl r ', de 
un pueblo. Para la frenri 1, fra tema 1 o fracrici 11, la muj r no " isc '. o llentu m ./S lile lo qlle d 
etnólogo le es necesari para cable r 1/ • E m/C(lIr /S 'lcmenwle lel IX.l f ' llL o" y él lo 
rec nace. En la /)rensa frcm esa, lo que cnw'i.e a II in Lef,rrida 1, 1/ d(~71id I I y ,1 honor d ' 'SIL/S 
mujeres, apenas fue evocado cllando la violn Ión ya e PCOHoci /a 'amo llll 'rimen en m/e 'cro 
J) lís d sde J 9 O. Per en ausen ia I le I11LÍsexisL 1, la mi -ogini 1, on(wri Imeme al ni is1l1o, 
no e aún un deli to; no es sino lUla opinión. La igllor 111 i I de lu hi wria le 11 ' mujer> ' es d' 
tal magnitud que aún los rep n ero d gllerr 1 detrás de ellos los m ,dio, hUIl on iderado ¡l/e 
estos hechos no tenían precedences. JI /mdo la hiswria reciem ' ( iglo n) no enseiia Ljl/ ' HO 
es la primera vez ¡/.te ocurren vio/ Lcion s wn mi le masivas. l or jem/Jlo, las vial I iOlle de 
ankin en 1936 (más de veinte mil mujeres violuda por soldados japone es enlln me), 11 
violaciones de Bangladesh en 197 1 (d do ciencas mil a cuatro i 'me/S mil l1111jere violnd /S /JOT 
oldados pakiswníes, durante nueve 111 se de Len or). Lo inaudito absoluwmeme escalldalo. o 
de esta guena, e qLle, por primera vez, e deponarDl1 y en enaroll mujeres en caml s e 1)' i des 
jara "embarazarlas" JJorque no e traeó olameme de masa rar lo hijos de -w muj ' res 
bajo L/S ojos, de violarla vm-ias veces en la plaza públi a [Te11Le a SL/S fam iliares ve inos de 
reJJear y repetir estas violaciones en lln campo e pe ial, sino, de utilizarlas amo máquinus 
para producir futur /S generaciones serbic/S. Redoblando el [uscismo, el delirio nacional-nwchisw 
la locura proPia de e w guerree ~ad(/ violación se acom/Jaiia de un men aje eXllíciw o 
implícito: "1i/. parirás un Tchemil< ' los musulman > de replicar violaciones disCHr os ~ 
espejo: "Ul parirás un mL/Sulmán"; " 11.1 IJarinís un Tch mik", di ho ele otra manera, U11 vaT(Jll, 
un erbio, un guen em un hijo in padre ni madre. El fantasma de wda J)()cencia etno-e pemláti a 
engendraría hombres sin geniwms, hombres 'in madres (ninguna huella de la heren ia gené-
ti a ni elel trabajo ele gestacián elel/)arw de la mujer) 14 con geniLOres múlti/J/es anó7limos. 
(Las violacione casi iempre fiteron cole Livas)" lí 
14 Lo naZI;, e;lcrihzaron 1.1' mUJcn:, Judía, en Ills C<1mpo." y por () lr~ pane org:1I1 Iz¡¡ ron Lchelllho!1l 
(pa lahra que c puedc lradu ir por "fu 'm e de vida" pa ra produur la raza a rI a pura qlle domll1a ría 
c lmundo dura nl c mil añm. e lrawh;¡ de cCl1l rm que a ogían mUJere., (mOn ¡I." de IlJO' aw le .. y 
en hucna ,a lud .,,) y n<1:" C<ln e l fin dc hace r hlJm. blm lenlW\ :1cogí;¡n la madre e mh:u az:Ia y" u 
hi jo, )' e,le hIJO era con fI ado, dC'PIII:' de a lguno .. mc'c., :1 un¡¡ lam Ill :1 adopllva II;IZI. I)mc lcntm 
c incucnram il hcb6 hnhrían nacido en 1m Lehens/mnI en tre 1916 y 1945. 
IS F E, Anroincllc, 11 y a dCl(x sexe.l. VUI/S de ¡{lIerre, Galhmard, ram , 1995, pp. 1 5- 1 9. 
Traducci{¡1I dc Florcn e Thoma., para e"le a rtículo. 
Lo fra mento de e ta hi to ria reciente e tán ligad a hi toria precedente", 
ligados también a hi to ria no contada , n pue ta en circul aci ' n, 16 que dan cuenta 
de lo e trago de la libran en otro continente. 
En I mbia, para r f, rimo a nue tro c ntexto ma inmediato en di e r 
mom nto el nu n a hi t ría de iolencia po lítica, e ha hecho xplíc ita la trecha 
rela ión ntre lo onfli ro arm ado loca le y la violación d lo derecho ex uale y 
reprodu ctivo , qu bi n podrían n mbrar com los derecho que cada mujer y 
ada hombr ti n n bre u er, obre u uerpo y obre u de eo . E nece ario 
p ner en irc ul a ión lo ha ll az o la in te rpretac ion deri vada de tud io 
re i nt qu dan uenta de la violen ia ex ual que e ejer e obr la población civil 
en la zona de ombate; e" n e ari.o c rea r c ndi io ne para que ea po ible la 
d nuncia im prescindibl para ha cr rea l y no lamente formal y legal lo propó ito 
de e limina ión d toda la forma d violencia contra la mujer. A l re pecto la in ve -
tigadora Donn y Meerten ofrece ignificativo hall azgo en u e tud io obre género 
y violencia en olombia: 
"Incemamos aquí un primer análisis del período de la Violencia desde la JJerspecciva de 
las mujeres. Miramos tanto las formas de paHiciPación fem enina en los hecho violemos y 
su impacto sobre la relaciones de género, como las construcciones simbólicas de género que 
se exJJresan a cravés de la muerte, es decir CLwndo las mujeres son víccimas de la violencia. 
Vi de seiialar un hecho histórico que diferencia el período de "la Violencia", de las guerras 
civiles del iglo XIX: miencras en ésta e trawb I JJredominamememe de confrontación 
encre ejército de hombres que arrojaban vi timas masculinas, durante "la Violencia" de 
e ce siglo, macaba en mayor medida a la pobla ión civil y por I rimera vez las víctimas se 
diseTÍbu[an iSlemá ti amente en ambo ex . na de la eXp1"e iones má frecueme y 
honipilames de el! w n las ma a re de fam ili I campesina enceras, incluyendo mujeres y 
niiios, pen eneciemes al bando po/íti o opuesto, fuera és te liberal o onservador. Las mujeres 
no eran "implemente victimas por wiadidum , ino que su muerte iolenta , freCll.encememe 
11 1Jiolación, S1l tortll1'Cl Sil mutil I ión clla nd ese Iban embarazadas, cumplía 1m fuerte 
pa/ el simbólico. '~ codo ' los mína ron, lo l ro~ar011 , poco a poco, los cortaron en peclaciw 
y lo peLla iros brincabull . wmdo amaneció h Ibí 1 milenos por rodas parte. A Ul1a señom 
embarazado le había n 'acaclo el mILch ¡chit y le h Ibían metido lm miembro en la boCl.l. 
Yo llomba I1111 cho, y 11 lbí ¡ G/ l/e ha 'er " (Entrcvi ta a mujer li limen e en rmeni a, 
16 que apenas empie:an a circula r 01110 J cnunc ia. por ejemplo en la pie:a [eatral " fonó logo, de 
la vagina" presentada en e, cna ri m de diver~os 1 aÍse . 
:1 ' I en C. lro,,; po l obro~ ... 
Q uindío, 15 de junio de 1994). H Ibía 1m norario instnml nwli m e1l u Jlt ellos Cl [Os 
iolenras . En ellos conjugaban motivos !)olhi os y 0 11 'micos )' las p m es urrun /(1 LS d ios 
cadá eres cumplían funciones probacorias (de qu I "Lrabajo" Ir Ibí I i lo r ' di" Ido; de ¡ue 
la víctima estaba en pode?" de cierta bcmd 1, de GJLLe habí I 'i lo eje II W la ... ). lo anterior "e 
agregaba un profu.ndo odio dimemado po?" l/na jiU I ión l o/íricu l1T tig Ida ' 11 II Lr I li ión 
fa miliar onstituciva de la identidad social. "La rarntras má comune er 111 amaTra ?" (f liS 
ictimas con los bra-o po?" d Lrá y iolLlT a la mujere de II "(/ 'a d >la m > de lo hombre. 
(. . .). El útero se vio afectado 1 OT un con e qu.e e pra "Licaba 0 11 ILIS mujer s embara za lo s, 
po?" medio del wal se extraía el feLO y e lo ali ab I por flt ' ru, 50b?" , el vientre de la m I Ip" 
(. . .) A liS mujeres, pues, , les veía exclllS ivam me en II ondición de l1W 11"', e decir, 
como actuales o potenciales pmcreadoras del enemigo odiado. "/ 7 
No po lemo terminar e t s línea " in hace r expl í itos lo ne. o ' ntr ' In apro-
piación el lo cu rpo de la mujere en I gu rra y otra fera de aprol ia ión de 
lo cuerpo . Veamo im pl mente a título en un iativo, alguno' j mplo . En la co-
nomía, el tráfico de mujer , la trara d blan a ' , la pro ' tiru ión n ' u d i ~ rent 
expre ion . En la política la educción mo re ur o para apta r adh "ion . ti lo 
partido y grupo, y I erv/c/O xUc le mo 1 ago d favore " en la e tru tu ra 
c1iente li ta . En la cultura, I di ve r o rituale de inic ia i )n d - la adol ce r1te"; 
la per i tencia de matrimonio produ ro de acuerdo y tran accione fami liare ; el 
lenguaj legitimador de la apropiación "tu ere mía", "yo oy tu a", "me entregué", 
"me hizo mujer", "n t manda ola"; la nfi ación "O ial, religio a y taréll de In ' 
lI tero de la mujere impidi ndo la libre p ión por la matern idad, y la ' di fer nte ' 
~ rma le violencia conyuga l e intrafamiliar, entr mu ha otra. 
La guerra n on ecuencia directa de la in ap'l idad de re olve r por la Víél d 
la al' umentac i ' n y la conc rta i6n la ten ione y o n traeli 
re e económico, l olít i o y religio o ' 
im pul ore defen re la ju t ifican n id 
e u tentan en ro O O io ultu rale 
cnt r ' lo int -
qui ene de iden entrega r u uerpo, u r ici ) d un8 au a o 'oh r al"'(~ 
con la vida de otr y de rr la imp ) ibilidad d al anza r lo propó iro de 
biene tar o la me ta de d arro ll o trazada . Pro o io u I tu ra Ie ~ e n lo ' u81e 
l va lor por el bien-e tal' del pr el te e n go ia )Il 18 ilu ión de UI bi ' n-elél r 'n el 
17 MEERTE 1 ,Do nn )', Tierra, V/(} lenclCl ) G énero. //mnbre.1 y ml/Jeres en kl/llwma reTal de C"llImh/(1 
/930- /990, i¡megcn, Procf;chnft Katnliekc nl\'cr; IlCIl inmcgcn , 1997 , pp. 127 - 12 
futuro . Un biene ta r en e l cua l no ti nen ca bida e l bie n- e r -eXl tJr en ondic io n 
dig n a -, ni I b ie n-t n e r -di tr ibuc ió n ac ia l d lo b ie n e -, ni I bien-hace r 
-co nd i io ne pa ra prod u ir y c rea r-o Un biene ta r que e a limenra co n lo cu rpo y 
la a lma d qu ie ne pre te nd n h a e rl o via b le, ya nte I c ua l h ace mo p r pia 
la pa labra de un a e ritora f mini ta ita li a na c n e l inte ré de co nvertirla en 
I roye. t d n imi nt y d acc ió n a l v I a ri a o bre nue tra r a lidad: " i hoyes 
nece ario y urgente hacer habllr a la historia de las mujeres -porque en e a hiswrja se busca 
esa medida y esa atención que darían 1 ¡ posibilidad de consentir un mundo más decente )' 
menos idiota, en el que no exise 1 el riesgo de confundir la vida con la muerte, ni la búsqueda 
del biene car con el uicidio oleceivo- las mujeres deben consentir a su propias semejantes. 
Esta e la úlli a salida." le a ndra 80 he tti ( 19 6) . 18 
O a ll í la nece id ad de re o nocer cuánt camin nece itamo a ún and ar pa ra 
q ue la con tru cc ió n de l uj era muje r iga u rum bo; un rumbo definido po r e l reco-
nocimi nt ) el e la muj e re co mo hacedo ra de la hi to ri a. H oy e un imp ra t ivo 
volver pa labra , es dec ir denun cia r, cóm e l e cena rio de la gue rra es uno de lo 
mucho e ena rio d la vi la coridia na n lo c uale e de conoc n o e i no ran lo 
de rec ho ex uale y reprodu c tivo ; develar cómo I m i ~do y e l te rro r q ue ge neran 
la gu rra ultan e to d recho e incluso lo conc ulcan , has ta hac r impo ibl e 
no mbra rlo . i a ún o n tím id a inclu o inex i tenre las anc io ne legale , mo ra le 
y oc ia le a lo vio lado re, la v io lac io ne de gue rra d ifí ilme nte a lca nzan a er 
re o noc iJa ' a mo leli to, por lo ta nro e q ueda n en la im pu nidad . 
La aprop ia ió n pa rc ia l o tota l de lo ' cu rpo de la muj er e mantiene e 
reprodu e e n mo mellras en lo cua le lo ' di c llr o eman ipara rio ::le la modernidad 
procl aman ,1 el re ho a la vida d todo los ' e re humano in d i tinc ión , e l eje r ic io 
d la li berta j la bú 1ueda el la ju ti ia o ia l. Ta l v z p r e llo e 10 ib le afirma r q ue 
la re ite rac ió n de la ' io lac io ne e n la gue rra e a nte todo la profund a ratz de 
prá t i a re urrenre de legitimacié n d I ' j rc i io del poder por la fu rza, de l au to ri -
ta ri mo y de la con c nrrac ió n de l od r. I o r todo e llo, la e tra t gia d gue rra que 
I gitim') 1(1 apropiac ió n de lo u rpo je la muj e re impide la rea li zac ió n 1 rác tic y 
ot i d i '~ n a de lo ' va lo res de ju t i ia, li be rtad ·o lida ridad . · 
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